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势头 , 截至 1997 年
底 , 外汇存款折合
121 亿美元 , 外汇贷
款 91亿美元 ,外汇总
资产达 306 亿美元 ,
全年办理国际结算业
务 700 亿美元 ,实现



































第一 , 开证前 , 各行应组织人
员深入企业调查研究 , 严把入门
关。银行在与企业开展授信业务





























































信用证金额 10 ～ 30%的国内银行
承兑汇票作质押。这可以由开证企
业自身提供 , 也可以由进口商品的
国内用户提供。
3.要求开证企业提供相当于
信用证金额 30%以上的固定资产
作抵押 。这是进一步分解和防范风
险的有效途径。
(作者单位:青岛国际银行 、厦
门大学 责任编辑:乔建初)
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